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Amics, 
Sóc d 'aquells que estan convençuts que 
l'existència de Barcelona ha salvat Catalu-
nya. Vull dir que un país sotmès, un país pe-
tit, un país no pas ric, sense una capital for-
ta, densa, amb caràcter, no pot sobreviure. ' 
La nostra supervivència, la nostra fortalesa, 
- no pas dei tot, ni de molt, satisfactòria-
la devem, en gran part, a l'existència de l'eix 
que ens ha galvanitzat. 
Sé, també, els defectes de Barcelona; els 
inconvenients. La macrocefàlia comporta, 
de vegades, desequilibris, quasi, exclusiva-
ment, d'origen mecànic, i, llavors, surten els 
. fenòmens, els conflictes que denominem 
d'abús centralista. 
Però sense Barcelona, crec fermament 
que fórem 'un país aigualit, un territori sense 
capacitat de reacció, sense poder per a rebro-
tar. Fórem un país -i, per tant, ho fórem els 
seus habitants, única matèria important amb 
la qual estan fets els pobles- que hauríem 
perdut o hauríem debilitat extremadament la 
nostra naturalesa, cosa que rebaixaria sensi-
blement el caràcter, la qualitat de la nostra 
condició humana, tant individual com 
col.lectiva. 
Però Catalunya, com tants altres països, 
tendeix -sobretot en temps de crisi- a 
refugiar-se en la seva capital. I, per aquest 
camí , al cap dels anys, tindríem una Catalu-
nya desèrtica i una descomunalíssima ciutat 
- Barcelona-, una enorme megalòpoli que 
arribaria, segurament, fins tocant el Pirineu . 
I això no convé de cap manera. Per a 
evitar-ho; per a contrarestar-ho, per un salu-
dable equilibri, són necessaris uns contrape-
sos, uns altres centres d'atracció, uns altres 
punts capat;os de satisfer també la gent que 
podria ser atreta pel nucli poderós i únic. I 
aquests centres existeixen. I un d'ells és un 
fet, ja, aquí, al Camp de Tarragona. Em re-
fe'reixo al conjunt de poblacions del centre 
del Camp. I aquest conjunt té, per altre can-
4 tó, unes característiques, que es poden cansi-
derar òptimes. I en són d'òptimes per diver-
sos motius, entre els quals voldria, ara, des-
tacar la seva plural condició. Perquè la gent 
d'aquesta zona no és gens uniforme; i els ma-
tisos són enriquidors. La densitat l'han de 
donar, acoblats, principalment, els pobles 
més grans: Tarragona, Valls, Reus , Riu-
doms, Vila-seca, Cambrils. Però l'ideal és 
que aquesta suma conservi en cada sumand, 
les seves peculiaritats; que aquesta massa no 
sigui monòtona i que doni el pes mantenint 
la personalitat de cada nucli de població: la 
personalitat de Reus , de Tarragona, de Riu-
doms, etc . 
Com més rics i suggestius siguin cadas-
cun dels sumands, més rica i suggestiva serà 
la suma -i que se'm perdoni l'obvietat- i 
més segur resultarà, per tant, l'equilibri de 
forces que han de mantenir l'estabilitat i la 
viabilitat en tota l'extensió del territori. I 
aquí hem de dir, amb tota justícia, que cal 
destacar el paper que juga Riudoms, l'apor-
tació de Riudoms, com a població harmòni-
cament desenvolupada que proporciona una 
valuosa contribució d'acció humana al nucli 
equilibrador del Camp. I aquesta contribu-
ció, sens dubte, ha sortit , principalment, de 
l'actuació d'una part de la seva gent, a través 
del CERAP i del Grup de Joves. 
El gran repte de Catalunya, l'enorme 
problema d'aquest poble, és la falta de cohe-
sió. Només pot ser feliç un poble cohesionat. 
Una col.lectivitat que tingui projectes gene-
rosos per a tots els seus components, sense 
discriminacions ni oblits, ha de tenir com a 
base un poble del tot vertebrat. El primer 
repte el tenim en els desnivells: cultural, so-
cial, econòmic. El segon gran repte és el que 
deriva del perill que catalans vells i catalans 
nous agafem camins divergents, quan, des de 
tots els punts de vista, des de qualsevol tipus 
de moral, només es pot admetre una sola es-
pècie de ciutadans. Només hi ha una mena de 
catalans, tot i que els sentiments siguin de 
polsació distinta. 
Però la discriminació i les barreres no 
s'acaben amb el que he dit. Hi ha, encara, 
per vergonya de tots, una altra gent discrimi-
nada dintre de la societat, tan complexa. I 
aquest és un problema universal. La societat, 
dominada sempre per homes adults, per 
mascles adults i en plena vitalitat, vigent o 
mantinguda, sotmeten la dona i sotmeten els 
joves. Els joves -com diu Dostoievski- són 
gent ofesa, humiliats i ofesos. També hi ha 
una altra mena de sotmetiment que és el que 
es refereix als vells, als, diem-ne, jubilats, 
per moltes històries de 'llars d'avis' i de viat-
ges turístics per a 'la tercera edat' que ara es 
muntin. 
Però parlem uns moments dels joves 
amb els quals la societat mundial ha fracas-
sat fins ara perquè a més d'humiliar-los no 
els ha sabut instruir per a la vida. Estic 
convençut que cal una autèntica revolució _en 
l'ensenyament perquè resu~ti ~n~ mtc_a 
eficaç. Totes les reformes són msuftctents, n-
dícules, en el sentit més exacte de la paraula. 
Moltes vegades, nois i noies, són rebels, 
difícils i desentesos, són fets i deixats estar, 
p'erquè veuen el fracàs dels grans en no en-
certar en no saber com caldria preparar-los 
per a' una vida que molts d'ells -i de 
nosaltres- veuen absurda. 
I, a sobre, nosaltres, els grans, tenim 
l'obsessió de la tutela. Voldríem estar sempre 
a sobre dels joves. No els volem lliures, 
diem per evitar que es perdin, com si la falta 
de llibertat i d'iniciativa no sigui una de-les 
formes de pèrdua més fatals que els podríem 
proporcionar. 
La tutela dels joves és trista i inútil. Tin-
gui la bandera que tingui. Es digui «Acció 
Catòlica», o funcioni sota la bandera de l'es-
coltisme. 
En la llibertat és, únicament, on pot 
desplegar-se la creativitat, la creació, af!lb 
l'ajuda, lògicament, dels mitjans imprescm-
dibles. 
Riudoms té un grup de joves admirable. 
Un grup de joves que va saber escollir la lli-
bertat, que va repudiar la benint~ncionada 
tutela i protecció, i es va estabhr pel seu 
compte. Amb tot el risc que això comporta; 
sabent que el risc de la llibertat, el preu de la 
-llibertat consisteix en el perill d'equivocar-
te, d'est~ellar-te en un camí errat, potser irre-
missiblement equivocat. 
Per tota l'actuació en llibertat del Grup 
de Jo ves de Riudoms, pel seu estil, per la se-
va condició de persones sense prejudicis 
(com a exemple il.lustratiu pod~m pensa: el 
que significa de maduresa escnure un tttol 
com «Cinc anys de Carnestoltes al poble del 
sac»), per la seva nitidesa d'intencions, sense 
aquelles absurdes vanitats i hipocresies que 
ens han perseguit a tots, provinents del món 
dels adults, des de la infantesa; per tota 
aquesta actuació i aquestes actituds el jurat 
els ha concedit, amb tot mereixement, el pre-
mi que avui ens ha reunit aquí. 
Jo diria, per acabar, que em sembla 
molt evident i comprovable que el Grup de 
Joves -com, també, el CERAP- amb la se-
va actuació -ho he dit abans- han contri-
buït a fer de Riudoms un poble espiritual-
ment més ric; un poble que mereix ser obser-
vat i contemplat; un poble de gent més lliure. 
Riudoms, 27 de desembre 1987 
Xavier Amorós 
Escriptor . 
• Discurs pronunciat el dia 27-12-87 en motiu de l'a tor-
gament al Grup de Joves de Riudoms del 8è. premi «Ro-
sa dels Vents>>, que concedeix anualment el CE RAP. 5 
